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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum W W 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-
Nya kami dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata dengan baik di Dusun 
Guyangan Lor, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul, D.I Yogyakarta. Tak lupa pula 
shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad 
SAW. 
 Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa 
dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Divisi XVI.C.1. Kami 
menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini banyak sekali 
bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril maupun materil dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan 
terimkasih kepada: 
1. Ibu Hj. Badingah selaku Bupati Kabubaten Gunungkidul, terimaksih atas 
ketersediaanya menerima kami melaksanakan KKN Reguler LXXI di 
Kabupaten Gunungkidul. 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A  selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunungkidul, terimaksih telah memberi dukungan serta 
dorongan kepada mahasiswa dalam melaksanakan KKN di Kabupaten 
Gunungkidul. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno M, Hum selaku Rektor Universitas Ahamd Dahlan, 
yang telah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalankan 
salah satu kewajiban akademi yaitu KKN. 
4. Bapak Martono Imam Santoso, S.IP selaku Camat Gedangsari, terimaksih 
atas ketersediaannya menerima mahasiswa untuk melaksanakan KKN 
reguler LXXI di kecamatan Gedangsari. 
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5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku kepala LPPM beserta Tim Task 
Force Kuliah Kerja Nyata yang telah membantu mahasiswa dalam 
menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
6. Bapak Sukirno selaku Kepala Desa Mertelu beserta perangkat terimaksih 
telah memberi dukungan serta dorongan kepada mahasiswa dalam  
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